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固作用の発達変動モデルと共変量に関する研究．第 28 回日本医療薬学会年会；2018 Nov 23-25；神戸． 
2)  田口雅登，勝眞愛梨沙，川崎裕香子，足立雄一，吉田丈俊．早産・低出生体重児に対するカフェイン投与の安全性
評価．第 28 回日本医療薬学会年会；2018 Nov 23-25；神戸． 
 
◆ その他 
1)  田口雅登．小児領域における薬物動態．全国がんプロ e-learning クラウド「小児・AYA・希少がん」．2018 Mar． 
2)  田口雅登．腎機能低下時・肝機能低下時の薬剤投与調節．富山県病院薬剤師会学術研修会；2018 Oct 13；富山． 
3)  田口雅登．小児がん治療における TDM の役割．北信がんプロ（超少子高齢化地域での先進的医療人養成）；2018 Dec 
8；富山． 
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